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АВИМАИВВС – Архив военно-исторического музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи (Санкт-Петербург) 
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи (Санкт-
Петербург) 
АДСВ – Античная древность и средние века 
АЕ – Археографический ежегодник 
АЗР – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные 
и изданные Археографическою комиссиею 
АИ – Акты исторические, собранные и изданные Археографиче-
скою комиссиею 
Акты Юшкова – Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ 
представителями служилых фамилий после отмены мест-
ничества / Собрал и издал А. И. Юшков 
АРГ – Акты Российского государства. Архивы московских мона-
стырей и соборов XV – начала XVII в. 
АРИ – Архив русской истории 
АСЗ – Акты служилых землевладельцев 
АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-
Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. 
АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XV вв. 
ВААЭ – Вестник археологии, антропологии и этнографии 
ВАУ – Вопросы археологии Урала 
ВВ – Византийский временник 
ВДИ – Вестник древней истории 
ВЕ – Вестник Европы 
ВИ – Вопросы истории 
ВИД – Вспомогательные исторические дисциплины 
ВИЖ – Военно-исторический журнал 
ВЛ – Вопросы литературы 
ВУА – Военно-ученый архив Главного штаба 
ГААК – Государственный архив Алтайского края (Барнаул) 
ГАПО – Государственный архив Пермской области 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (Москва) 
ГАСО – Государственный архив Свердловской области (Екатеринбург) 
ГАЯНАО – Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (Салехард) 
ГАЯО – Государственный архив Ярославской области 
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва) 
ДАИ – Дополнения к Актам историческим, собранным и издан-
ным Археографическою комиссиею 
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской Академии наук (Вла-
дивосток) 
ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных кня-
зей XIV–XVI вв. 
ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения 
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Зап. ЛГИ – Записки Ленинградского горного института 
ЗАРГ. Тексты – Законодательные акты Русского государства второй поло-
вины XVI – первой половины XVII в. Тексты 
ЗАРГ.  
Комментарии 
– Законодательные акты Русского государства второй поло-
вины XVI – первой половины XVII в. Комментарии 
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей 
ЗОР – Записки Отделения русской и славянской археологии им-
ператорского Русского археологического общества 
ЗРВИ – Зборник Радова Византолошкого института 
ЗРАО – Записки Русского императорского археологического обще-
ства 
ИА  – Исторический архив 
ИГАИМК – Известия государственной Академии истории материаль-
ной культуры 
ИЗ – Исторические записки 
ИИ АН СССР – Институт истории Академии наук СССР (Москва) 
ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным наукам 
Российской Академии наук (Москва) 
ИРАО – Известия Русского императорского археологического об-
щества 
ИСССР – История СССР 
ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии 
ИЦ ГУВД – Информационный центр Главного управления внутренних дел 
ЛАИ УрГУ – Лаборатория археографических исследований Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького (Екате-
ринбург) 
ЛГУ – Ленинградский государственный университет им. А. А. Жда-
нова 
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики 
(Симферополь) 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 
МСХА им.  
К. А. Тимирязева 
– Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тими-
рязева 
НАРТ – Национальный архив Республики Татарстан (Казань) 
ОИ – Отечественная история 
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного истори-
ческого музея (Москва) 
ПЗИХМ – Переславль-Залесский историко-художественный музей 
ПИР – Проблемы истории России 
ПИФК – Проблемы истории, филологии и культуры 
ПКМГ – Писцовые книги Московского государства 
ПС – Палестинский сборник 
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 
первое] 
ПСЗ – III – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 
третье 
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
РБС – Русский биографический словарь 
РВ – Русский вестник 
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РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва) 
РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-
Петербург) 
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства 
(Москва) 
РГАЭ – Российский государственный архив экономики (Москва) 
РГБ – Российская государственная библиотека (Москва) 
РГВА – Российский государственный военный архив (Москва) 
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 
(Москва) 
РД – Русский дипломатарий 
РИБ – Русская историческая библиотека 
РК – Разрядная книга 1475–1598 гг. 
РК 1475–1605 гг. – Разрядная книга 1475–1605 гг. 
РНБ – Российская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (Санкт- Петербург) 
Род. Кн. – Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих… 
РЭМ – Русский этнографический музей 
СА – Советская археология 
СВ – Средние века 
СГГД – Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся 
в Государственной коллегии иностранных дел 
Сб. РИО – Сборник императорского Русского исторического общества 
СО РАН – Сибирское отделение Российской Академии наук (Новоси-
бирск) 
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа 
ТКДТ – Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. 
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы Института рус-
ской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР  
(с 1992 г. – Российской Академии наук) 
ТОЦДНИ – Тюменский областной центр документации новейшей ис-
тории 
Тр. ВУАК – Труды Вятской ученой архивной комиссии 
Тр. МГИАИ – Труды Московского государственного историко-архивного 
института 
УАЭ – Уральская археологическая экспедиция 
(У)ГААОСО – (Учреждение) государственный архив административных 
органов Свердловской области (Екатеринбург) 
УЗ СГПИ – Ученые записки Свердловского государственного педаго-
гического института 
УрО РАН – Уральское отделение Российской Академии наук (Екате-
ринбург) 
УрГАХА – Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия (Екатеринбург) 
ХСб – Херсонесский сборник 
ЦГИАУ – Центральный государственный архив Украины (Киев) 
ЦДИА – Централен държавен исторически архив (София) 
ЦДНИЯО – Центр документации новейшей истории Ярославской об-
ласти 
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ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Сверд-
ловской области (Екатеринбург) 
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы 
ЦНБ УрО РАН – Центральная научная библиотека Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург) 
AJA – American Journal of Archaeology 
BZ – Byzantinische Zeitschrift 
Byz. – Byzantion 
DOP – Dumbarton Oaks Papers 
MGH – Monumenta Germaniae Historica 
ODB – Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. Kazhdan. New York, 
Oxford, 1991 
PG – Patrologiae cursus completus. Series graeca / Rec. J.-P. Migne 
РLP – Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I-XII. With 
Add. / Erst. E. Trapp. Wien, 1976–1996 
RESEE – Revue des Études sud-est européennes 
SBS – Studies in Byzantine Sigillography 
TAB – Türk Archeologi Dergisi 
AρП – Aρχειον Πόντου (Athène) 
 
 
 
 
 
